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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS Al-Insyroh : 5-6) 
 
Lebih kecil tapi jadi BOS daripada besar tapi jadi KULI 
(Jaya Setiabudi) 
 
Berpikirlah dan Berjiwa Besar 
(David J. Schwartz) 
 
Dakwah ini tidak mengenal sikap ganda. Ia hanya mengenal satu sikap totalitas. 
Siapa yang bersedia untuk itu, maka ia harus hidup bersama da’wah dan da’wah 
pun melebur dalam dirinya. Sebaliknya, barangsiapa yang lemah dalam memikul 
beban ini, ia terhalang dari pahala besar mujahid dan tertinggal besama orang-
orang yang duduk. Lalu Allah SWT akan mengganti mereka dengan generasi lain 
yang lebih baik dan lebih sanggup memikul beban da’wah ini 
(Syahid Hasan Al Banna) 
 
Tentukanlah di mana posisimu ; penonton yang mencari hiburan, penunggu yang 
tak punya empati, atau pengharap kegagalan karena ada yang tak sejalan dengan 
persepsi mereka. Atau penuntun dan pengikut dengan pengenalan sistem navigasi 
yang akurat dan keyakinan yang mantap, bahwa laut tetap bergelombang dan di 
seberang ada pantai harapan 
(Ust. Rahmat Abdullah) 
 
Teruslah bergerak, hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari, hingga 
kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjalan, hingga keletihan itu letih 
bersamamu. Teruslah bertahan, hingga kefuturan itu futur menyertaimu. Tetaplah 
berjaga, hingga kelesuan itu lesu menemanimu 
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Dicky Pebrianto, 2017. PEMBUATAN APLIKASI MUTABAAH AMAL 
YAUMI (iMUTABAAH) BERBASIS ANDROID.  Program Diploma III Teknik 
Informatika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Kewajiban setiap muslim adalah beribadah kepada Allah SWT dengan 
sebaik-baiknya ibadah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, agar ibadah 
tersebut selalu baik hal yang sering dilakukan setiap muslim adalah mencatat 
amalan-amalan yaumi pada sebuah kertas untuk bahan evaluasi setiap harinya. 
Tentu hal tersebut tidak efektif dan efisien dikarenakan data tersebut bisa hilang 
maupun datanya tidak valid. Maka dengan kemajuan teknologi saat ini, dibutuhkan 
sebuah aplikasi agar proses pencatatan amal yaumi menjadi efektif dan efisien. 
Dengan menggunakan aplikasi memungkinkan proses pencatatan atau 
penyimpanan dapat diolah dengan mudah dan cepat sehingga dalam penyajian 
laporan amalan yaumi yang dibutuhkan untuk mengetahui seberapa baik ibadah 
yang dilakukan setiap harinya dapat diperoleh secara cepat, tepat dan efisien. 
Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mengatasi masalah dalam 
pencatatan amal yaumi yang dilakukan secara manual oleh setiap muslim dan 
kurangnya evaluasi dari guru/mentor yang bersangkutan. Maka dengan adanya 
aplikasi ini dapat membantu setiap muslim dalam proses pencataan amal yaumi dan 
menjadikan bahan evaluasi untuk meningkatakan kualitas ibadah agar ibadah 
tersebut menjadi lebih baik.Aplikasi ini bisa digunakan dalam hal pencatatan amal 
yaumi, laporan amal yaumi dan evaluasi dari mentor/guru. Serta dalam pembuatan 
aplikasi menggunakan software Android Studio, Java Language, serta 
menggunakan server yang terintegrasi dengan Google yaitu Firebase. 
 







Dicky Pebrianto, 2017. MAKING APPLICATION OF MUTABAAH 
AMAL YAUMI (iMUTABAAH) BASED ON ANDROID.  
Diploma III Program of Informatics Engineering. Faculty of Math and Science. 
Sebelas Maret University Surakarta. 
The obligation of every Muslim is to worship Allah Almighty with the best 
of worship according to the teachings of Al-Quran and Sunnah, so that worship is 
always good thing that is often done every muslim is record yaumi deeds on a paper 
for evaluation material every day. Of course it is not effective and efficient because 
the data can be lost or the data is invalid. So with the advancement of technology 
today, it takes an application for the process of recording the charity yaumi be 
effective and efficient. By using the application allows the process of recording or 
storage can be processed easily and quickly so that in the presentation of yaumi 
practice report is needed to know how well worship performed every day can be 
obtained quickly, precisely and efficiently. The purpose of making this application 
is to overcome the problem in recording the charity yaumi done manually by every 
Muslim and lack of evaluation from the teacher / mentor concerned. So with this 
application can help every Muslim in the process of amalgamation yaumi and make 
the evaluation materials to increase the quality of worship so that worship becomes 
better. This application can be used in terms of listing yaumi charity, report yaumi 
and evaluation of the mentor / teacher. And in the making of applications using 
Android Studio software, Java Language, and use a server that is integrated with 
Google is Firebase. 
 
Keywords: amal yaumi, mutabaah, muslim, Firebase 
  
